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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
PASAJES
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
subintendente de primera clase, hoy retirado en esta Corte,
O. AtaJo Castafts y Bonelli, en súplica de que se conceda de-
recho a pasaporte militar a losjcfes y oficiales de los cuerpos
auxiliares que pasen o hayan pisado a situación de retirados
con tretnta y cinco ailos de servicios '1 tin notal desfavorablc.,
y que fmerin le resuelve dicha petición quede en suspenso
la anulación de sus Carteras milltares de identidad; teniendo
en cuenta que el art. 21 de la real orden circular de 5 de di-
ciembre de 1911 (C. L. n{am. 222), que reaul,eJ uso de la re-
petida Cartera Militar, dispone que desde 1.0 de mano de
1912 quedalen luprimidos los puaportea como documento
ferroviario, a excepción d. 101 casos en que 101 viajes sean por
cuenta del fttado, circunstancla ata que no concurre en los
retirados, el Rey (q. D. ,.) se ha .avido desestimar la peti-
ción de referencia.
De real orden lo diiO a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13
de febrero de 1,918.
... .CuaVA
Señor CapiUD general de 11 primera región.
© Ministerio de Defensa
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: La experiencia ha demostrado que
las (uenas del Ejército, necC$lrias y mantenidas uno y otro do
en filas para las atenciones mb elementales de su cometido,
excedian siempre y en número considerable a las comprendi- .
das en las plantillas de presupuesto, y se han venido conce-'
diendo constantemente créditos, extraordinarios o ampliacio-r
nes de crédito para hacer frente a tan notoria insuficiencilll,
Este procedimiento, sobre constituir una ficción que impide
conocer las verdaderas nccesidades militares del Pa(s, desor-
ganiza las unidades con una continua oscilación de efectivos
dentro de cada cuerpo y un constante movimiento de fuerzas
entre las reglones; perturba la movilización y dificulta el des-·
arrollo normal de la in.trucción cn el Ej~rcito; resta cficiencia
y solidez a la institución y desvirtúa la aplicación dc los re-
cursos que el Estado le dedica, empleando en transportes,
pluses '1 deterioros prematuros, cantidades que deben aplicar-
se a aumentar y consolidar la eficiencia que la Nación debe
exigirle.
A fin de que los cuerpos del Ejército cstén dotados de efec.
tivos suficientes para evitar las anomalfas y defectos indicados,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que las plantillas
de los cuerpos armados sean la que a continuación le inacr-
tln, de acuerdo con d EJtado Mayor Central, y a las cuales
habrán de ajustarse con aruglo a las instrucciones que opor-
tunamente le dictar'n por este Ministerio.
De real orden Jo diiO a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios luarde a V. E. muchos años. Madrid 13
de (ebrero de 1918.
ClDVA
Seilor ••.
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(1) P"ra 101 3 batallollel.-(2) Para los 3 batallooes J I mayor.-(3) El subayu-
dante jefe del tren del cuerpo.-(..) 3 p,r compeAla eo armas,. por compdla de ame-
tralladoras, I por compailta del tercer 6ataU60, 1 maestro de banda y I para o&ciDas.-
(5) 1 en oficloaa, I por batallóo en el tren, • por batall6n pana I8stadorea, practicantes,
corneta. y tamborea, '/ por com~il[a en armas, • por compaAla de ametralladORa, y I por
compalUa del tercer bata1l6n.-(6) . Para el coronel, tenientes coroneles, 2 comaodantes
de 10ll batallones en armaa, capltl:¡ ayudante y oficiales de ametraUadoras.-(7) Para
enganchar un carro de municione. y otro de v[veres por batallón en armas.-(8) 22 de
ametralladoras y 1 por compa/Ua en armas.-(9) 1 de banda, 3 por compadla, • para las
de ametralladoras y 1 en la de depósito.-(eo) 3 de band~. gastadores y practicantes;
'/ por compa/U., • para la. de ametralladora!\, e para 1. de! dep6sito y 1 para el tren.-
(11) Para enganchar e arro de municiones y e de vlveres.-(12) 11 de ametralladoras
y e por compai'ifa.-(13) Segundo jde.-(e., 3 para los batallones y I mayor.-
(15) 1 para oficlnaa.-(16) 1 de practicantes, 2 de cometas, I de tambores, 1 del tren,
e para oficinas, I de gastadorCII por batall6n, 7 por compailta en armlS, I por compai'Ua de .
activo en cuadro y ~ para los de ametralladoras.-( q) Para el. coronel, teniente coro-I ft'
nel, 3 comandantes de batalló,. capitán ayudante y oficiales de una compañIa de ametra- _
lIadoras.-( 18) 1I de" ametra!ladoras y" para municiones y úliles.-( 19) Jefes de los dos :2
batallones.-(2(') I mayor y 2 para los batallones.-(21) 1 para ofieina~, I para el tren en ClD
P. M., I de gastadores: z d{' banda, I de practicantes por batallón, '/ por compaiUa y 8 para
las de ametralladoras.-(zz) Para el coronel, tenientes eoranele!', comandantes de 105 ba-
tallones, capitán ayudante y oficiales de la compailla de ametralladoras.-(13) I de corne-
tas, '/ en la compailla en armas, " en la de ametralladoras y 1en la eompailra de aeUvo en
cUldro.-(2") Para un carro de municiones.-(25} De ametralladoras. -(26) 1 de gall-
tadores, 2 de cornetas, I de tambores, I practicante, 1 del tren, I paTa oficinn en P. M.,
7 por compailta en armas, 1por compaiHa de activo en cuadro y 8 para las de ametralllldo-
rll.-(2,/) 1 de cornetas, e de gasladores, '/ por compailla en armas, I por ('ompailla de
acUvo en cuadro y .. en la de ametralladoras.-(28) 1 de cornetAS, '/ en la compai'ltA en
armas, I en la de activo en eu¡dro y .. en lA de ametralladoras.-(29) Comandante Ma-
yor.
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(a) TocIoe lee de DrllOnn, Hdurn ., un~ros _nos los del Re.,., Pannlo.-(6) Tocios los de CuadCftS
., 101 ele Luceroe del Rey y PllJInlo.-(cl Un caPitiD¡lIn tenienle, ... "MmDario 1, liD sa~nto •.2 cabos, Dn
herrldor de 2,'. 20 IOldados y 3 caballos de olldal para a Sección de yque pndlerooas de Leóa.-(II I de trom-
pe..... por elClladróD. 2 en el de IJDtlrlnldoru y obrero. y 1en el de dql6s1to.-(1) 1de !ro_petas, l'l por eSC1la.
dt6a,' en el de lIIIetrl11adoru y obrerOl y I en el de depósllo. - (3) I de l.', 1 de l' J 2 de ).' por ncudl'Óll, y 2
de l' en el de ametranadoras y obreros.-(f) 1 por escuadrón en armas.-(5) 5 en P. M., 122 por escuadrón y 63
en el de ametralladoras y obrero•. -·(6) Para un carro en P. M., 2 carros por tscuadrón, y para un cirro de muni-
ciones y otro de escuadrón en el de ametranadoras y obreros.- (7) Pnra el escuadrón de ametranadora. y ob~­
r05.-(8) Las dife~ncias en Iropl y.ganado corresponden al 2.' escalón de la sección de Imelralladoru que no
lIeneD eslos cuerpos.-(9) I en P. M.- (10) 1 de lrompelas, I en el repuesto, 1 paN oficinas y 12 en el ClculdróD
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Estado mim. 8
...TROPA
Brigada Omra 7 Topogrific:a del Caerpo de E. l. YSecdoaes de OrdeDlIIZIS del Miaisteno
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'l' go :: .. ~':0 Cl.¡. ,.. !,. o~ .. . .. ~ :s '" o , '": l' e. ~ I 5: . .. ... '" o ~ '" 1I ~11- =~ • -:1 .. :s .. lil .. .. '"¡i; ~I: ': g.íi : ¡¡ :-- : 11 ~ : 1: ::1" .. .., :- ...... .. .. .. "'1 : '. \. ~.. .. ~ ...- .. .. . .,1:'<1: ¡i'; f'l:'< .. .. .. ... .. .. " - .il : :1: ;:: ;JO¡: = . ,. . . : 1: .. ,¡ : 1.. .. " ..1: . . . I : I :.1. j',. " • ..:- .... . . .
Brigada Obrera. Topo"""" de E. ~I . I
.IJ ,J ~"¡J1 4 2 2 1 1 .. 3PI.... Mayor YtaU"" o o o o o o o o o o o o o o o o o 011 • • • • • • • • "Dos compañlas.••..........•.........•. • 2 6 2 • • • 39 76 '2 1 2 • • 19 • "I
Suma.........•........ ! 1 6 sI 41 1 ~I • ,1401 sol 21 11 2 • .1 221 461 ~ • "
1\
I I
SecdOdes de Ordenanzas r
(a) 11 tJ 2.2Plana Mayor (de Infantería) ••..•.......• \ 1 1 • • • 1 1 1 • • • • • • • •\ Infanteria ......... • 1 4 • • ~ • 2 9 11 2 • " • • 7 107 • "Secciones (6) •••••. ( Cáballeria ......... • • • " • 1 • • 2 • • • 1 1 1 '26 • •Ingenieros .........
" • • " •
·1 • " " 1 " • " • • • 10 111 • "
Suma •..••••••..•...• 1\ 2 4 • • ~ 21 3 101 141 21 • " 1 1 S 143 lS~\ 21 2
(11) l!ncarllado d~ la Mayorla.-(lI) Ademil d~ las c1asea ~ Individuos del estado anterior. lormarin parte de eltal I«clonea prov\llonalmente huta h
reorllaniudón de 101 I~rvlcio. de ordenanzas y destinos en las rflllonel, I II1llento, I cabo y 8 loldadol de Inlanlerla, pUl conltltuir el deltacamento del
Archivo militar de Sq:ovla.
Madrid 13 de lebrero de 19I5.-Cierva.
Seior•••
aquellol que al remitirlas no se hubiesen ajultado a las prCl-
cnpciones de elta dílpolición.
3.a Teniendo en cuenta que alpnol predosactuales, dada
la carelUa general, Ion Iuperlorel a 101 reglamentario" podri
admitirse al¡una elevación en ellol, en armonía con la real
orden de .. de enero del afio próximo pasado, pero procu-
rando que dentro de la calidad aceptable de lal prendas 'J
efectol, le aproximen lo mAs posible a aqu~llos para obtener
la máxima economfa en los intereses del Estado.
4.a En viIta de la consulta hecha por algunos cuerpol de
Caballería referente al equipo del caballo, le dtan a continua-
ción los efecto. que lo constituyen y deben adquirirse.
Equipo de CDballo. •
Cabezada de pesebre.-Cubre-capotcs con correas.-Man-
tillas de cuero.-Manta.-Cinchuel0.-Saca de paja.-Sac:a
de cebada con francalete.-Morral d~ pienso.
5.· Los cubrecabezas serin del modelo que oportuna-
mente se determinará, quedando en suspenso entretanto l.
adquisición de roses y chacÓs.
6.· La prenda de abrigo para las tropas de artiUería, seri
la esclavina reglamentaria hoy en uso; y el correaje para estas
tropas el cinturón con machete.
7.a Las tropas de las Comandancia, de Artillería, asf como
el cuarto regimiento a caballo, ne deben adquirir el saco mo-
rral.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 1 de-
mú efectos. Dios ¡tW'de a V. E. machos aftos. Madrid 13
de febrero de 1918.
Cuan
supeRNUMeRARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitin del
Cuerpo de Estado Mayor del EI~rcito con destino en la plaa-
tin. de Comisiones Topo¡r¡1flcal, D. Hllaro Etayo Esparza, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle el pase a situación
de lupernumerario ain lueldo, con residencia en ia quinta re-
¡ión y con sujeción a cuanto precept6a la real orden de 5 de
agOlto de 1889 (C. L. nlim. 3(2); quedando afecto a la Sub-
inspecci6n de lu tropas de la expresada regi6n.
De real orden lo digo. V. E'lara IU conocimiento 'f de-
mb efectos. Oiol ¡uarde a V. . muchol aflos. Madrid 13
de febrero de 1915.
C,UVA
Señores Capitanes generales de Ja primera y quinta regiones
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. J-
VESTUARIO Y EQUIPO
Cir'tllklr. fxcmo. Sr.: Concedido por real orden del
Ministerio de Hacienda de 30 de enero úftimo, un suplemento
de cr~dito al capítulo 2.-, articule 2.-, e Cuerpos armados~, del
vigente presupuesto de la Guerra, con destino a la compra de
vestuario y equipo para completar el de las plantillas de mo-
vilización de los cuerpos y unidades de la Península. Balea-
res y Canarias, el Rey (q. O. g.) ha tenido por conveniente
disponer que para su adquisición y cumplimiento de la real
orden de l.- de octubre último, se tengan presente las iD'5-
trucciones siguientes:
l.· El número de prendas y efectos de cada clase que baD
de adquirír 101 cuerpos, seri precisamente el Indiado en las
relacienes valoradas que acompañaban a la real orden citada.
2.. Las actas que se redacten para adquisición de las cita-
das prendas, sertn remitidas. este Ministerio, para su apro- i
bación, diree:umente y con urgencia, por los Jefes de los
cuerpos o unidades que no 10 hubieran efcctudo y por
Sl\Iu con corr~aj~.
Si1l1a.'
Cincha.
Ettríbos.
Petral.
Aciones.
Brida. compl~t&l.
Cabezada de brida con cuatro
riendas.
Bocado.
filete.
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VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento fa-
cultativo que remitió V. E. a este Ministerio con su escrito de
5 del actual, por el cual documento se comprueba que el te-
niente corODel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, en
situación de reemplazo por enfermo ea esta re¡ión, D. Sebas-
tián de la Torre Oarda, se encuentra restablecido yen con-
diciones de prestar el servicio de su clase, el Re)' (q. D. C.) ha
tenido a bien disponer la vuelta 21 semcio activo dd intere-
sado, que continuará de reemplazo forzoso hasta que le co-
rresponda obtener coloCación, conforme a lo prevenido en el
art 31 de las instrucciones aprobadas por real orden circular
de 5 de junio de 190') (e. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13
de febrero de 1918.
t:íatn:
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
Secd6n de IDlalltlrla
MATRIMONIOS
Excmo Sr.: Accediendo a lo solicitado por el comandante
de Infantería Do José BatlJe y de Baile, con destino en el gru-
po de fuerns regulares indlgena, de Tctuin núm. 1, el Rey
(q. D. g.), de .cuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en 31 del mes próximo pasado, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con D.- Josefa Soler
y Bas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. e. muchos años. Madrid 13
de febrero de 1918.
.CnaVA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
Señor General en Jefe del Ejército de Esp,ña en Africa.
....-
I;:xcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el cepit'n de
Infanterla Do José Canillas Hernández-Elen., con destino en
el regimiento de CantAbria nl1m. 39, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 31
del mes próximo pasado. se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.- Natividad de Jesl1s Marrn
Martín. .'
De real orden lo digo a V. Eo para su conocimiehto r de-
más efectos. Dios guarde a V.l:. muchos años. Madnd 13
de febrero de 1918.
CIERVA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sargento del
re~miento de Infantería Gula ntim. 67, Faustino Pérez y
Pérez, el Rey (qo D. g-', de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 31 del m~ próximo pasado, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con dofta
Marfa Ana León y Rivero.
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13
de febrero de 1918.
Cdan
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouern y Marina.
Scftor Capitin general de Canarias.
~
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Excmo. Sr.: Acceditndo alo solicitado por el sargento del
regimiento de Infanterla Covadonga nl1m. 40, Ramón Areste
Andreu, el Rey (q. D. gol, de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 31 del mes pr{¡ximo pasado, se ha
servido concederle Iice.cia para contraer matrimonio con
D.- Teresa Oómez Prieto.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. 1::. muchos años. Madrid 13
de febrero de 1918.
CllUlVA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guern y Marina.
Srior Capitin general de la primera región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sargento del
regimiento de Infanterla Barbón ntim. 17, Francisco Garela
Verdejo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 31 del mes próximo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.- Carmen Cañizares Molina.
De real orden lo ~igo a V. E. para su conocimiento,! de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 13
defebrero de 1918.
CnaVA
Señor Presidente del Conseio Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitin general de la segunda región.
,
•••
Sa6n de IrtIller1a
MATERIAL DE CUERPOS DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el
plan de labores del material de cuerpos del EjErcito, para el
año 1918, con arreglo al cual han de distribuirse entre 101
diferlilltes servicios las 311.020 pesetas a que aadende la con·
lignal:i6n ordinaria del capItulo 2 0, 8rt. 4.° de la Sección 40-
del presupuesto vigente para este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. f. muchos años. Madrid 13
de febrero de 1918.
Senor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Señores Intendente general militar y Presidente de la Junta de
municionamiento y material de transportes de las fuerzas
en campaña.
- SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el capitán de
Artillerfa D. Le6n Carrasco Amilibia, CaD destino en la Co-
mandancia de ,\rtillerfa de Pamplona, el Rey (q. D. g.) se ha
seMdo concederle el pase a situación de supernumerario sin
sueldo con residencia en la sexta rClÍón. con arreglo al real
decreto de 2 de agosto de 1880 (C. L ntim. 362). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento r de-
mis efedos Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 13
de febrero de 1918.
Señor Capitin general de la quinta región.
Sei'\or Inter\'entor ciVIl de Guerra y Mariaa y del Protectorado
en MamJcc:os.
14 de febrero de 1918
Seal61 de IItlDdoda
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
comisiones de que V. E dió cuenta a este Ministerio en 19
de enero próximo pasado, desempeñadas en el mes de di-
ciembre último por el personal comprendido en la relación
que a continuación se inserta, que comienza con D. José
Cortés Pujada y concluye con D. Francisco Egea Perales, de-
clarándolas indemnizables con los beneficios que señalan los
artículos del reglamento que en la misma se expresan, y afec-
tando el gasto al capitulo 9.°, artículo único, Sección cuarta
del pasado presupuesto de 1917.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid II
de febrero de 1918.
ClUVA
Señor Director general de erfa Caballar y Remonta.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protecto-
rado eh Marruecos. .
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30
30
2
J
•
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"44
4
•2
1 .
1
1
5
18
1
)
•
,.
10
4
12
191
b
2
40
5
40· !J ,.Si 3
10 3
15 I
42 2
43 1
• I 246 I 3
119 [ 3143 5
185 2
• I
1
261 1
275 2
276 ! 3
279
1
I
48 51
• 39
• I 3117
21
• 1913
37
• 21
285 71
144 51
177 70
60
• 21
'245 223
286 129
75
121 6
96 1
178 3
124 188
291 13
148 3
• 2
, 17
244
223 •312 J
120
"202 J
313 ,.
87 ,.
88 ,.
Vasos. . ..•.......................
Cartera para correspondencia. •.•.••••
Carretilla de mano .•.••••.••••••••••
Tazas., .
Escupideras. : ••••..••••••.••••••••.
Jarra de lou de un litro.. •• •• • •.••••
ldem de medio id ••••••.••...••••••
Orinales de loza. • .•.•.•..•.•••••••
Platos de loza••••••••...•.•........
Tazones ..••••.••••••..•..•••.•....
Camas e Mercadab ••.••........•..••
Cubos.•.••••.•.••.••..•.••...••.•
Cazos ordinarios .•...••••.•.•...•..
Jarro de hierro esmaltado•••..••..••
Cucbaras ••.•.•••••.••••.••.•
Tenedores..•..•.•.••....•••••••...
Estante para ropas .••••••.••••••••.•
ldem fd. para efectos••••••••••••••••
Piedras de .wmol para mesas de ca-
bec'crI. •••••••••••.••••••.•••••••
Platos de postre •.••••••..•••••••••• '
Palaaeauas de loza. •.•••••••••••••••
Vasos para·acua••••••.•.•••••.•••••
Copas para VlDO•••••••••••••••••••
Mesas de cabecera •••••••••••....•.•
::!l •
1
~
z
o
:1 '1
.. "
" I
; 11
~ ¡!
Sábanas para oñcial. • . ••. • ••••••••.1-'-.-:01-'-.-
Blusas de operaciones '! 5
Cabezales para tropa..... • . . . . . . • .., 21
Cubrecamas para ídem. • . • • •. .••••. • I 33
Sábanas de arriba ...... " .•.•..•.•. il 10
Telas de colchón. ..•....••.••..•. • I 5
Lonetas cubre 5Ommier. . . • • . • • • . . . . • . 17
Blusas de sanitario.. •.•• .:¡ 16
Camisas de algodón.... . • • . . • • . . • • . i 7
Calzoncillos de ídem, . •• • . • .. • . . • . . . 1\132
Paños de limpieza................. . • " 9
Servilletas. . • •• . • • • • . . • . . • . . .• •.•. • 45
Toallu•••.••..••••••.....•.... '" . 11 31
Lana (kilogramos)...... .••..•..•. . I 339
Delantales de cocinero. • . • . . . . • . • . . . • il •
Uniformes de cocinero•.............
fundas de cabezal para idem. . . • . • . . . .!\ "
Mantas de lana •••.•.•.••.•••.••.•.•.
SAbanas ..
Alzapaios •..••.••.•.••••....••.
Idem.•.•......••.•.••'.••••.••...
Aparato de luz eléctrica. •..•.•..••.•.
Bastón portier con abrazaderas .
Biombo de tres cuerpos•••.•..•..•..
Colgaduras de terciopelo .••..•.•..•.
Botellas para agua••.•.••••..•..•..•
Copas para Idem •••••••.•.•.. . •..
Escupideras de loza .••.•••.•...• .
libreria .•..••••••.•••.••.••...•.•
Portier de terciopelO. • • . • • •. . •••••
Sillu tapizadas. .••••••••.••.••••.••
Sillones ídem.•.••..•••.••••.•.••...
Sillones retrdes. ••••••. .., ••..••.•
Sofá tapIzado. . . • • • • • • . . . • • . .•.•.
Botellas de un litro sin tapón. • • .• . •.
Idem de medio Id. sin Id.. . • . • • .• .,
ldem de cuarto id. sin Id. • . • . • • .• •.
Idem de octavo Id. sin Id.•.. ' .•••...
ldem de un litro con tapón.. . •.•..••
Idem de medio Id. con Id. , ••.••••...
Idem de cuarto Id. con Id. • •• . .•. , •.
Idem de octavo Id. con Id •••..•.•••.
Orinales de cristal •.••••...•••.••••.
Scilor Capitjn general de la primera región.
Seilorel Capitán general de la tercera región, Interventor tivi
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos y
Director del Parque administrativo de hospitales. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se efectúe la remesa del material que a continuación se de-
talla, desde el Parque administrativo de hospitales, a los hos-
pitales militares que se indican; siendo los gastos del trans-
porte con cargo al capítulo 7.°, artículo tercero de la Sección
cuarta del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más dectos. Dios ~arde a V. E. muchos aftos. Madrid
11 de febrero tle 1918.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien disponer
le efectúe la remesa de quince faroles colgantes y quince fa-
roles de parr.d, desde el Parque administrativo de hospitales,
al Hospital militar de la Coruña; siendo el gasto del transporte
con cargo al capítulo 7.°, artículo tercen. de la Sección cuarta
del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 11
febr.:ro de 1918.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán \!eneral de la octava región, Interventor civil
de Querra y Marina y del Protectorado en Marruecos y
Director del Parque administrativo de Hospitales.
Madrid JI de febrero de 19J8.-Cierva.
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DISPOSICIONES
de la Subeeae"íl 1 Secc:ioaet de este MiJdsteriO
y de .. DepeacIeadaI c:eatrales
Seal6n de IDlaDterla
CON.CURSQS
Circular. Debiendo cubrirse, por oposición, una plaza de
músico de primera, correspondiente a clarinete y otra de
tercera, a oboe, que se hallan vacantes en el regimiento de
Infantería León número 38, cuya plana mayor reside en Ma-
drid, de orden del Excmo. Sr. MiDlstro de la Guerra se anuncia
el oportuno concurso, que se verificará el día 24 d~1 próximo
mes de marzo; al que podrán (;oncurrir los individuos de la
clase militar y civil que lo deseen y reunan las condiciones y
circunstancias personales exigidas en las disposiciones vi-
ger.~e:~o1icitudcs se dirigirán al Je;e del expresado cuerpo,
terminando su admisión el día 4 del citado mes de marzo.
Madrid 11 de febrero de 1918.
El Jefe 4e la BeoclÓD,
. MitlUl VW
Circular. Debiendo cubrirse, por oposición, una plaza de
músico de primera, correspondiente a requinto en mi bemol,
sistema Bohem, y dos de segunda, c9rrespondientes a flauta
.del mismo sistema y fliscomo, que se hallan vacantes en el
regimiento de Infantería Las Palmas número 66, cuya plana
mayor reside en Las Palmas, de orden del Excmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, que se
verificará el día 24 del próximo mes de marzo; al que podrán
concurrir los individuos de la clase militar y civil que 10 de-
seen y reunan las condiciones y circunstancias personales
exigidas en las disposiciones vigentes.
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Las solicitudes se dirigirán al Jefe del expresado Cuerpo,
terminando su admisión el dll'4 del citado mes de marzo.
Madrid 11 de febrero de 1918.
•••
CDnseJo SuremD de Guerra vMarina
PENBIONlllB
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha exami-
nado el expediente promovido por D.a Mercedes Moliné
Schiaffino, viuda del capitán de Infantería D. Enrique Muñoz
Puente, en solicitud de mejora de pensión, fundándose en
que su marido falleció a consecuencia de enfermedad adqui-
rida en la campaña de Melilla; y en 28 del mes próximo pa-
sado, ha acordado desestimar la instancia de la recurrente,
por carecer de derecho a la mejora que solicita, porque te-
niendo en cuenta 10 dispuesto en las' reales órdenes de 29 de
enero y 14 de febrero de 1880, para los casos de muerte a
consecuencia de rnferme<!ad común, aun cuando haya sido
adquirida en campaña, '1 siendo la que ocasionó la muerte
del causante «tuberculoSIs pulmenar», no procede la aplica-
ción al caso actual, de los beneficios del decreto de las Cortes
de 28 de octubre de 1811.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto a
V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de febrero de 1918.
El Geueral Secretario.
el", Atll4do
Excmo. Señor Comandante general de Ceut•.
MADRID.-TALLERES DEL DEPOST.TO DE LA GUfitRA
